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巻　頭　言
準公選教育委員として見たもの
俵　萌子
　こうではないかな、と想像してはいても、
経験してみないと確信が持てない、というこ
とが世の中にはたくさんある。
　二人の子を育てる過程で、いまの教育は何
だかおかしい、教育行政はどうなっているん
だろうという疑問を抱いていた。
　3年前、私の住んでいる東京・中野区で、
日本ではじめて教育委員の準公選があった。
民主主義の視点からも、地方自治の視点から
も、教育の独立性の視点からも、教育委員は
公選の方がよいと考えていた私は、立候補し
た。
　以来、3年聞、最前線の教育行政の中に身
を置いてきた。
　そして、あらためて確認したことは、任命
制の教育委員会が、いかに形骸化しているか
といっことだった。
　文部省→都→区市町村教委は、単なる通達
ルートであり、そこには何の独自性もなかっ
た。任命制の教育委員は、官僚機構のお飾り、
あるいは追認ロボットになり果てている。
　学校現場は、中央集権が見事に行き届いて、
自由と活気と明るさを失っている。
　親や住民には、公教育に対して意見をいう
場がない。
　そして、教育行政には上意下達だけがあっ
て、下意上達のシステムがない、ということ
もわかった。
　これをあるべき形に直してゆくには、中野
区のような“仕組みからの改革”が必要なの
であろう。
　　　　　　　　　（東京都中野区教育委員）
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○○地域に生きる00
固有名詞のつきあい
一寿町に通いつづけて
壁画
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????????????、??????????????。??? 、???、 ????、??????????? ? 。??? 、 、 ??? 。 ? 、 ??。????、?????、、? ? ? 。 ????、??????、 ? ???、?????????? ? 。 ? 、????、 ? 、 っ??? 、 ? っ??? 。 っ 。??? 、 、 、 、 っ???っ 、 、 っ??、 。 、?? ッ?、? っ 。??? ? ? ー 。?、? ?っ 、．???っ????。
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????????っ???????。???ー?????????????????????????????????。???????? 。 ? ? ??????????。? 、 ? 、?? ? 。 ??? ? ? ? 。????? ? ?、 ?、?? 。?? ?? ? ??? 。 ? ゅ ょ?? ??? ? ィー ????? ????? ??? ? ???、?????????????。?? ?????? ???? 。 ???? ?、????????? 、? ? ゃ．????? 、 。 ?????っ??、「??? 」「 ー ィー 」「 ? ー ィー?」??????
??????っ??。?????????????????????????。?? 、?? 、 ?、???????、??? 、 。?? ? ィー 、? ? 。???? ??????????????。???????????。 、 ゃ 、 ?ー ョ?、? ? っ?? ? 」 。?〈?? ??っ 〉?? ?? ． ?? っ っ ??? 、? 、 ーー っ 、?? ? 。??? ? ?????????????????? ??? ?。????、 っ 、? ー 、?? ? 。 、「????． ゃ 」 。 ??ッ???、?????、?? …??ー っ 。 ?、 ??????????．? ???? 、??? ?? 、??。?????、 ? ? 、?? ? っ っ 。
（26）
????、?????????、????????????っ??っ????、????????????????????????っ?? 。 ? 、 、 、 っ??っ?? ? 。 ? っ 、?? ? 、???? ??????っ?? 、｝???、???? ?? っ 。
???、 ?? ??????????????????、???っ ? 、ゃ?っ 、? ?? ? っ?っ? ? 。 、 ー 、????? ??? 、 。??? 、?、 ?っ ??? ?? 、 、????? ? ??? ? っ 。 、????? ?、 ? っ ? 、?????っ 。っ????????????????????。??? ??、????? っ 、??っ?? 。 、?? 。???、? 、 ． ? 、?? ????????? 、 ー?? っ っ?? ? 、 、 っ
???????????、?????っ?。?《????????????、????????っ?。????????????????? っ っ ?、 、 ? ? ??? っ 。 、??、 ? 、 。???、 、 っ 、?、 、 ? ? 、．??? ? ? っ 、??． ．?、 ． っ 。??? ? 、?? っ 、 っ??。 ? ー 、??? 。 、?? 、?? 。?〈???????? ?? 。 ??? 。? ー?。??? ??っ ー 、 っ 。?． ? 、 ? 、??? ? っ? ょっ 、ー? っ 、、 ? ??。? ?、?? ? 「 。?? 、
（27）
????????っ?????????????????????。 ー ー ? 、 ??????。????????????????????????????。?? 、 、 、??? ???? っ?。 、 、?????????? 。?????? ???? ????。? 、 、 、 ????、 っ ???、 ?? ?? ??????っ ? ?、 ー ー 、．?? 。 、 。?? ? ?? ? ? 、???? 、 、 、 ??????? 。 っ ???? 、 、 。 ? ???っ?、 っ 、｝ ー?。 っ ??? ? ?。????? ?????????? ? 。??、 。????? ??? ? ? 。????? ? ? ? 。 っ?? 、 ? 、 っ
???????????????????????っ??????? 、 、 ???????、． ??? 。????? ?っ??? 、 、 ??、????? 。…???｛? ? 。 ー ?、???????っ?。????っ?????????、?????????? ? 。 ?? ?、???っ? っ ? ???????????。? ? ? 、?????? 。 、「 」 、?? ? ? 「??? っ 。 、 っ?、「 ?????ょ 」?? ?、 っ 。???、??? っ ? 、．??????????、????????っ??? 。??????? っ 、????っ?? 。 ? ょ 、??? 、 っ 、?? 、 ?
（28）
?????????、???????????、??????っ??? 。 、「 ???????． ? 、 ??????????????? 」 っ 。?? っ ?、??? 。 っ っ ??、??????? 、 っ 。?? ? 、 。 ャ??? 、 ???? ? っ 。?? っ ?、 、「 、??? 。 っ ゃ?」 、 （ ） 。??? ???? ? 。 っっ???ヶ。?????????ゃ????っ???????????? 。 ??? 、 っ??。 ?? 「 ー っ 」??、 ? ? 。?? 、??? 、 。?、? ?っ っ 、?? ?っ 。????? っ ?。??っ?????????。?? ???、「? ?【 ?????? ?。 」 、「
???????、、????????????????」??っ???? 。????? 、 ?? 、「?? ??っ??? 。 、??? 、 ???? 。?、? ? 、 ????、??? 、? ??? ?。 、 。?? ? 、??? 。?、 っ っ 、 、?? ?? っ 。?? ? 、 、?っ 。? 「 」 っ 、??? ? ???? ?。 ???。 ?? ??、????? ? ?? 。???、? ?? っ 。?? 、 、?? ??? っ 。??? 、 、????? ? 。?? ? （ ? ）（? ）
（29）
??
??
??、
??
人間嫌いをつくらないために
真澄櫛田
一、
????
????????????????????????????????? 。 ????、? 、?? 、? ???????? ??? 。???? ?? ????、? ??? っ?。 ????? 、?、??? 、?? ?、 ????? ?????。 、 ???? ??? ? 。?? ??? ? 、???? ? 、??? ????????、???? ??
????????????????????、????????????、???????????????????????。?????、???????? 、 ? 、??、 ?????????。??? ? 、 ??、?????? ?????????。?? 、 ???????? ? っ 、?? 。 、??? ?｝? 。?、?????????? 「 」??? ? 、 、?? 、??????????。 っ?、??、「? 」 ? ? 。??? ? っ 、 、?? 。 、?????っ? 。 「 」??? 、?ー ? ????、 、 ???、 ? 、｝ 。??? ? ? 、 、 、?? 、
（30）
??????、??????????、?????????、?っ?? ???????、?? ? ?????。 、 ? ?????、??????????? 。??? ? 、?? 、 ? っ ????、 ????、 っ?? 。???? 、?。 、 ? 、?? ?? っ 、 、?? ? ?? ?? 。??? ?? 、?? 、?? ???? ???。? ??、 ??? 「 ???」?? ?。?、「???? 」??ょ?? 、 ?ょ?? ?? 、 ?? ?ャ?? ? ??。? 、 ? ? ?????、 ? 「 」
??????????っ?????????。?????????????????、???????????????????、??? 。 、 「?? ? 」 ? 、 ー 。??? 「 」 、?? ? ??? ? 、?? ? ?? 。「 」 、??? ??? 、 。??、 、??? っ 、 、?? ? っ ?? ??。 ? ?? ー?? ?。??????ゃ???????? ????????????? ?ゃ? ???ヶ????????? ?． ? 、 ゃ
????ー??ー???っ???????????????。?
??????? 。?? っ???? ゃ ー?? 。 、 、?、 ?っ????????????。
????????????、????? 、 ??? ?。 ????? 、
「???ゃ???﹇」??っ???
????? 。??ー???? 、??ー ??????? 。?
??㍊??
??ー?????? ? ??、?? ? 。
〆増
一劇ゆ　 》♪
　ぬ翅ノ●ら
t7
t’17
? ー ?? ??????????????? 。??????? っ 、 ? ー?? ?ゃ?? ??? ??????? 。?? ゃ ゃ?????っ
眺ニコ才
なδ灘
ス弓穣も
??岬一“ρノー O?
O
???◎
藍t
?、??????????????、「???」???????。????
??? ? 、 ?????? っ? ???。????? ???、????ゃ??? ? っ??????? 。 ????、??? っ 。?? ???? ?ゃ?? ? 。 「 ?っ??? 、?? ?。???、「?? 」 、????? ャッ ャッ?。 ． 、?? ? 。?? ????? っ ? っ????? 、 ? ?ゃ??? ? 。?? 「 っ 」?
?????????
膚
一団?ﾝ　　　　　バ
ノ。
??
（32）
??????。
?〈???????????????????????????????、 ゃ?????、???????????っ???、 。 ?????????? っ??? 、?? ? っ．? 。? ? 、 ｝????? ? ???? ? 。?????、????????、??????????、「????? ?っ ?、? ? 」 「?? ????」 ??? ? ? ?????????、??????? 。 ????? っ 「?? っ ? 。??????? ー ．、??????、 ??、?? 、 ? ? 、 ??? ? 、??? 。?、??? ? ??? ?、 ?? ??っ? ? 、 ??っ 、?? ? ? 。?? ? ?「 」「 」「?? ?」 ? 、
??????????????????????????。?????????????、????????????????、????? っ 、 、 ??? 、 ? 。????? ? 、 っ 、?、??? 。 、????? ?????? 、 ー 。??、 、「 」????ー????? ??????、??「 ?」?????ー 。?? 、「 」 ー????「 」 「 」 っ 。?? ?? ??? 。「 」 っ 『?? ? 』 ? ? ??? ? 。?? ? 、「 」 ? ー?? ? 。?? ? ー ? 、 ー?? ??? ?? 。「???、???????????????????。??ー??
??? 、 っ?
（33）
??。????????っ??、???ー????????っ????????????。????????????????????? 。 ? 。」（ ）????? 。「 ー ? 」 、「???｝????」「????????っ????」??????、??? ? ? っ ? 。 、????? ? 、?? っ っ 。「?っ 」「 ? ? っ 」「 、??? 」?? ?。?????????? ?? ? っ???。?????????????????????、???????っ????っ???、??????? ???? 。? 、 ゃ ?．? 。 。????? ゃ?? ??? ゃ 。?? っ? 。 ? 、??? ? 、 っ 、?っ 、 っ
????、??????????????。?????????ゃ?????????。???っ?????っ???????????っ 。 ??? 。 ? っ 、?っ 、 ． ???? ?。??? 、 。??? ? ? 、 ゃ?。「 」?? 、 ゃ ?「??ッ?」??????。「?ッ」???ゃ?????、????????ょ? ょ 。???、? ? ? 。「???、??????」????????????「??ゃ?」? 。 、?? ? 、 ． 。?? ?ゃ????? 「 ャッ ャッ」 っ?
???。 ゃ 、?? ? ? ?? ?。?? ??? ? 、? ?? っ?。?? っ っ ? 。?、? 。 っ?、? ? ゃ??? ?。 ? ゃ?? 、? ? ョッ 。??? っ? ?? 、 ? ??。? ゃ 、
（34）
???ゃ??、????????????。〈???〉????????ゃ??????、????????
????、?????????っ??????、????????? ? 。 ???、? ? ? っ??? 。??????? ?? ??、 ???? ? 。 ゃ ??っ?? ?、． ? 。?、??????????????????? 、 ?????????????????? 。 ?????? っ?????????、?? ? ? 、 。 、?????っ 、 ??? 、 っ??? 。?? っ 。??? 、?? 、「 」?? 。? 、 「
?」????? ? 。「 ? ??????っ?」「????? っ 」「 っ 」 。????、 ?? ?? ??????? 。????
?。???、????????????、???????????????? ??????、????????????????。???? っ 、??? 。 、????? 、 ? 、??? 。 、 ??????、????? 、 （??）????? 、 ??? 。 、? 「?」 ???? っ ? 、????? ? 、?????、 ? ? ッ?? 。?? 、 「 」「 」「?」 ? 。 、?? ? っ??? ? 。????? ? 。 「 」?」 ? 、 。?? ?? （ ）
（35）
「学ぶ」力を育てるために
　　　　合成洗剤残留実験ll
新香福島
???????????????「??」??????????。「????????????、 ?????? 」 （?? ??、? ォー? ? ー っ ）、???、???? っ 。? っ「?????」?「??」????? っ 。????? っ?? 「 っ ???」（? ）、「?? 」（ ）?? ? 。「?? ? 、?? 」「??」「 ??? ??っ?、? ???? ? ? 」「??? っ??」 ?? ． ? ??? ? ー?????。????? ?
??っ?、????????????????????????「??」????っ????。??? ?「? 」 「 」?、 ー??????? ?。
????
????? ?ー?? 。 ??（?????????? ? ゃ ? ?。??ー???、??????????? ）、 ュ ??。「???? ???」「 ー。?? ?」。
??????? ? 、????? 。 、?っ （ 、 ）．???????? 。「 っ ??っ っ??????? 」 。「 っ 」??」「 」「 」「 ??? 」? ?? っ 。「……」「? っ 」「 っ 」「?????っ 」「?? ? 。 ?? ?っ???。????ー????????? ??〜 ?????（? 】
??）。
「????? ? っ???????????っ ?
??? 、 っ
（36）
?ょ?。???????」「……」「??????????????、?? ?? ????? ????? ? ? ????。???? ????? 、 ?? ? 、 ???? ……」「 。 ャ ー???? 」「 「? ? っ 」（『?? 』 ）。 。「 、っ?????? ャ??ー??? ????? 、??????????ゃ っ 、 ? ? ??? っ 」「?? ー」「 。?? ???? ? ｝?? 。?っ? ? 。「 ． 。?? ? ? っ っ 」「 」「??。? 。??、， ?? ． ? ??? ?? 、 っ?? ? っ ?????????ょ?。????????? ??? ょ 。 ? 、 ?、 ．?? ? ? ? 。?? 。?? ? 、?。． ? （ ???? ?） ? 」「
????ゃ???????…?
「??、????????????????????っ?????
??? ? ? ????」「???????????? ? （ ??????????????????? 。 ????????????? っ （ ????? ????? っ??、??????????。??? 」「 ??? ??? ? 」「 ? ? ． ．?? ? 」「????????????????。?っ??????????
??? っ 、 」?? っ? ょ 、 ??（??。?? ） ??? 。 『?』 『? 』 ???? ?? ? 」「??、?、??????? っ 、 ?
????? ? 」 っ 、?? 、 っ??? 。 っ 、?ょ ? 「?? 、 ょ 」 、 っ?? ? 。?? 、?????????ッ?????。「??」
（37）
資料1
??????????????????????????????????????????????????????????????? ｝? … …???????? ? ?? ? ， ? ． ?? ? ． ． ? ．、
??（??????????????ー??????．???
?ッ????????、?????ー???．????っ??? ? 」? ? 、?? ? ? ??? ? 、? ?、?? 、?、 、 ?? 「? ?、?? ??? ??????、??????????．????????
????????????????????????．??．????? ? ???????? ??? ? ???? 、 ????? ． ????? ㍉ 」 ?? ???????．???????
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???、???????????????????????
???? ???? ???? ㍑ 」???．?? 、 ー??? 、?? ????? ??、?? ????????????????．? ?、? ? ．? 、 ． ．???????? ，? ??????（
???）。?，?
?????????、?????（????）??????? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????﹇ ???????
??、????????????ー????????????㍑?????????????????????????、 ? 、 ? ?、 ッ 、?? ??? 、?????《????? ???????????? ???????????????????????? 、 ? ー ? ? ー ???っ ? ? ? ? ? っ 、?っ????? ?．劇???????ー
???? ???
㍉｝??????
??????????。??、
【?????．????????
一
ネ
クレ　ツ
ス
?
?
手二@i@ル袋 ??
???????????????????????。??????????????????????????????????? 、 ー ??? っ 、????????????????????、???????????? （ ァ ー?ョ 、?? 、 、 ー????????????????????????????? っ??? ?????? ー ョ ??????、
??
???? ???? ? ???? ???????? ? ?? 「 ? ?????? ? ? 、??? ー??????????????? ????。? ー 「」、2??? ? 、? ?（ ???????? ）、?????????????? 、 （ ） ??? ??????ー??? 、?
ABS濃度（ppm） 1日の排泄量（mg）
1調騨（23人■保劇職則5人）［調　理　師　1保健所職員　　　　　i
最低日　　古’　！取1同　　　…
ｽ均…　　　1
0．3　　　　i　　　O．7
W．1　　　　　　　　2．1
S，3　　　　！　　　1，3　　　　　　　　　　　　　i
0．3　　　　　0．7
P3．・　…　3，2　　　　1
（38）
（1）シャンプの残留テスト（飛田、坂本、高橋）
シャンフ名
艪ｷぎ
?
PH
M．B法?
残留
「シャンズ名
艪ｷぎ
?
PHMB決??残留
2回翫6
?
2回58
?
あり????
3回5．8
?
あり ???
3回 敦8
?
あり
6回ε0
?
あり 6回 α0 什 あり
2回 5．8 十 あり 2回 6．0 柵 あり????
3回 5．8 十 あり
????
3回 α0 十 あり
6回αo 十 あり 6回6．0 十 あり
　1回は洗面器1杯。普段は3回ゆすぐ。酒井、益
子、の実験によればシャワーでは2分で残留、3分
でようやぐ0になった。普段は30秒位』
　　　ど恋⊃鵬と工氾）㍉し瓜，多が．1うよ
　　　　　　　　　　e　．　n．＠　　　　　　　　暴義
????????????????」。?? ????? っ???。?? ? ??? ????。???ャ ー??? ?? ??、? ?ャ ー ? 。 ャ ー?? 、 ッ っ?。??? ? ??? ??? 。 ャ ー ー??? 。 っ ャ ーー? 。???????? っ???。????????????????????。
　（2）「洗剤使用後の月内への残日」（俘瀕，岸田，三田，高山，谷唄）
〈実験方法〉　洗剤を手につけ．自分が落ちたと思うところまで流水で洗い．そ
の後50meの純水で洗流し，その液を試験液とする。
便　用　洗　刑　名 PH M8日置よるN00ホルム層青色 しAS，　ASﾈどの残留 商　　品　　名
範ポ 7 一 無
台所用石けん 5．8 一 無 200番太陽油脂
Lr　　’　「
台所用高纏アルコール 5．5 搬 有 生協CoOP
台所用粉石けん 6．2 一 氣 ?
シャンプー 5．6 帯 有 エメ0ンシャンブー
シャンプー 5．4 備 有 CoOPオイルシャンプー
洗顔クリームソープ 5．4 一 無 カネポーシルクレデイ
? 5．6 一 無 花王ビオン洗顔クリーム
ボディクリーム洗剤 53 帯 ? 資　生　堂　　つ　　　　　　　し
??????、????????
手を良く水で洗ったっもりなのに、合成洗剤のAES、　ASなど残留が多いのに驚
く。手荒れなど起こすはずだ。皮膚から浸透したLAS、　AS、　AESなどは身体に
入ってどうなるのだろうか。
（39）
（3）層累別すすぎ回数による残留k下田中．大沼。高構．矢田｝
洗i琶喬の
J　　鵠
テスト
¥　自
実　験　蔚
s蟄のすすぎ
＋　2　回すすぎ後 ＋　5　◎
ｷすぎ後
＋　7　回
ｷすぎ後 喰　　　察
塊
P　ト｛
lB藩a　色
G　留
5．8
??
6．0
??
6．2? 6．2??綿のように．吸?ｵの高いもの
ﾙど．LASな
ﾇの残9も多い、
ナイ0ン
ρ　H
ﾂ　色
c　留
5．4
??
5．8
??
6．0
鼾
6．0
鼾
アクリル P　H 5．5 6．D 6．0 6．2
ナイ0ン
ｬ　　紡
蕎　凋
c　留
?? ?? ?? ??
?????????????????? 。??????????? ? ? 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（使用洗99全潟度チェアー）　かな留
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　いテ　肌着、運動着、Tシャツなどは吸水性の高い綿布が良いが合成洗剤の　　　　　　い　の　ス
残留が多い・汗でぬれてLASなどが溶出し・皮膚から浸透するのでは　　　うでト
ないか。
　また、おむつがぬれるとLASが浸出して赤ちゃんの弱い膚がかぶれ
たり、膚から浸透したりするのではないか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おむつ　15件　下着：　16件　　　　　衣類に残留するABS　（1974年11月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用洗剤：市販合成洗剤　13件
　　　　　　　　衣類中　ABS濃度　PPm（mg／kg）　　　　石けん　　　　2件
O　．！．OO　200　300　400　soO　600　700　800　900　1000　1100　1200　1300
．市販合洗
石けん
市販一洗
石けん
706．Oppm
83．9mg
　　　　　　　　　　　　　（おむつ）
0　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　小林　同氏のデーターより
94115ppm
o
（下着）
布1平フ∫米当りABS量　mg
124．5mg
o 10　20　30　405 　60　70　80　90　100　110　120　130
?
（4）食器の種類別残留（矢引．山0，山崎．鈴木．星〉
各家庭で洗った日常食器を持ち寄ってテストする。
食器の種類 醤色　残留　使用洗剤 食・器の穏類 膏色　残留　使用洗剤
範水 一　　無　　　　！ スプーン（金属） 軒　　有　チェリーナ
コップ（ガラス） 十　　有．ママレモン フォーク（4） 砦　　「肖　　　〃
m（プラスチック） 升　　荷　　　ク おわん（ペクライト） ÷　　肩　ママレモン
はし（　　4　＞ 十　　有　．チェリーナ 茶わん（磁器）　　1R士一力ガ（拶 ＋　　胃　チェリーナ噤@　一　ママレモン
焼
??
???ッ?プ
?磁
ガラ　ス
　　　　　食器材質別平均ABS残留濃度及び量
（水道許容量）　　　　　　残留濃度ppm＿
0　　0．5ppm1 2 3 4
5 ? i 　巳c留量 mg噂
1
【
3．43mg
］0・94ppm
一＝　　コ0．55ppm圏■圏圏0．38mg
@　　　O．27ppm?@　　0．16mg　　　O．17ppm召　　　．043mg
．62mg
（
40）
小林 重氏のデータ
eD???????????????????????????????????
???
??．?
；慨がき剤
艪ｷぎ回PH
　　b??????
残留
はみがき剤
艪ｷき画PBMB法ﾂ色残留反応
h
烈製属目
7ρ柵 あ勢 5回目 7ρ
　　旨
¥日劫　　オ
??ー????
．且0回目 7ρ 十 あり
????
10回目70
　　とE1劫
???
????
6ρ 十 あり 5回目 60
?
あり?
???????
6．0
d　　1
一 i札
??》??
10回目60 十 なし
?????????? ??ー?ー、 ??????。?????? ??? ゅ??ゅ?? ??? ．?? ．??、??? 「?? ?。???
??．?
網曳帆欄囎幽⑤ ?」???????．?????????
ザデ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　ゆすぎ1回36冠位。コップ1杯（5回）。普段は「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A3～5回ゆすぐ。原田たちの実験によれば・30回ゆ晟
すいでやっと残留反応が出なくなったという報告も洗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　剤
ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
台鯛舗洗剤の使一曲は説似下にうすめ讐
て使うようになっています。しかし、はみがきはこた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場
のIP倍以上濃厚なものを口に入れることになるそう
ですが、大丈夫なのですかn
（6＞柔軟剤の吸水実験
　　（林、佐藤敦、三須、曽根、中島ユ、菅原）
　ガーゼのハンカチを利用の高いハミング、ソフランS
を使って洗い風乾したものに3mlのインクを落した。
i1合成洗剤 合成洗剤 　　　　「≒ｬ洗剤石けん????? ソフラン のみ　　1のみ
布にし12扮14秒　　　1み込む1
條ﾔ　…　　　1　　　I　　　　l
30分でまだ
ｵみ込まず
O．85㎡布の
¥面に残る
21秒i21秒　　　…
@　　i
　柔軟剤は風合がやわらかになってよいが、吸水性が悪
く汗、尿を吸わないので、下着、赤ちゃんのおむつには
使わない方がよいことがわかった。なお柔軟剤に含まれ
る陽イオン系は界面活性剤の中でも毒性が強いという資
料もあるがどうなのか。
?????????っ????????????? ??????????? 。????????????
いう書実くほがに験な「?????????????????????」（??）?????????????????」??????っ????????
???????ー???
??????????。【??ー。??????、???????????????????????? 、 ?? ゃ????。 ??」?? ???。 ? 、 ? っ ??。?? ?? 。
??、??????????????、?っ?????????．?ゅ ? 」 。「、 ? ? っ 、?? ??? 」 ?っ???。????? ? ー ー 。 、?っ?、 ?? ? 、 ????っ??、????????? 。 ??????????????????? 。
（41）
??????????????????????????????。????? ? 。??? ????????????????????? 「 ? 」 。?? ? ??「 っ? 」??「 ー 」?? ??「? ?? 」?? ?、 ? 」??? 」 「 」 （?? ? ）?「? 」 ? っ?? 」 っ （ 、 、 ）??? ? ? 。?? ??? っ 。?「??? ? っ 」?? ? ??? っ? 」〈 ? ）?「 ? ? っ ょ 」????? ょ 」（ っ 、?? ）???、 ょ
??????????????????????。???????????????っ?????????????、????????????????????????????。?????????? 。???????? ??、 っ??? ? ?????? ? ? 、?????? っ 、 ャ ー．?? 、????? っ???? ??? （? ）??「 」 「 」「」 」?? ? 、 。??? ? ? 、 ー ー 、 、??? っ 。 、??? ー 、 、?? 、 、 。 、っ???????????。????? 、 っ 。
（42）
????ー?ー???、????????????????????? ? 、 ? っ っ???????っ?? 。???、????? ???????????っ?? ? ?。?????????? 「 」「??」 ?? ? ? 。 ??????? 。????? ? 。 っ?? ． 、 。??、? 、「 、?? ? ????っ?? 。??? ???。?? ? 「?? 」「 、???ー っ 」 ? 、?、 ッ ?? 。??? 、 、 、 、?? ???「?? ? 」、「 」 ???????? ? ??? 。?? 、 っ???? っ 。?? っ 、 ??「? ?」?? ? ?、?? ??? ???? っ っ?。
????????? ????????ー?????????ー??、???????? ー ?。?????????????、?????? 、 、 ? ー、?? ? 、?? ? ? ． っ 、っ???ー???????????っ??、????っ?????????? ?。???? っ 、?? 、「 ? っ 」?? ? っ 。??? ?． ? 、 （
??? っ 、 ．?? っ 。?? ? ? ? 。??? 。??? っ??????? ? っ 。?? ? ??? ? 、?? ?? ー ??? 。??? （ ）、?? ?? 『 』?? ? ? 。??? ?? （ ? ? ）
（43）
灘麟激価
?
雛?繕
?㌔
地域の自立をめざして
佐藤慶子
????????????????? 、 っ?? ? ???????? ? 。 ????? 、?? （ 〉 ??? ? 、 ????????っ ?? ?????? 、?????、 ー っ ?。????? 、????? 、 ?? ??????????? っ （????????? ）、????? 、 、??????、? ?????、 、???????? ?????? ?。
?????????
???????????っ?（?）???????????????? 、 ? ? ??? っ 。??? 。?? 、 ? ? ? ????????? ?? ?っ 、 ー??? 。 、???ー ? ?、 ??????????? ? 、 ????? ? 。 、??? 、 ー?? 、?????? ー ?? ??????? ?? 、?? っ 、 。???、?。?? ? 、 ?、?? ? ? っ 、 ??? ?っ ? 。??? 、 、????? ? ??? 。
（44）
?????、???????????、「?????」??????????????????????。??、??????????? 。???????????? ? ? 、 ????、???? ー ー ー ッ 、」??????????????????。???、??????
??、?? 、?? ? 。?? ? 、 ー ー ー?ッ? ? 、 。?? 、 ? ? 、??、 ? ? ??????、 ? ? っ 。?? ?? ? ? 、?ュ? 。??? ? 。 ???、 、 、 ュ?? 、? ?ュ??。 ? ??、? ? 、?? ? 。?? ? ー ー ー ッ 、 、???? ? 、 っ
????????。
?????????
????? ??、???????????。?????、?????、?? ?、??????。????????? っ っ 。??? ? 、 ?? 。??、 ??。 ?っ ? 、 ? ? 。?? ?? 、??? ?? ??? ??? 。 、 ???っ ? ?、 っ 。??? ??? ? 、 、??? ?? ??? ?? ?????、????????っ?。?? ? 、 ? 。?、?? っ 。??? 、 、 っ??? 。?? ? っ 、???、??。 ? ?、 、??? ? 。?。
（45）
???????
???????、???????????????????????? ? っ 。 ．?、? 、 ???。???、 ? ?…??????????、「?? ? ?????? っ 。 ?、?? っ ? っ 。??、? ? 、?? ? 、 ．????? ? ? っ 。???っ 、 っ 、?????? っ 、?? ? ? 。???、 ?? 、??。??????
?????、 っ? ? 。?????、? （ ）?。 ー???? ?? 、 。っ???????? ????。 ??????????? 、?? 。 、 ?
???????、?????????????????????????、??????、????????ー????????????? 。 ? 、?? ??????? ???????????????。???、? ? 、 ? ??。??? 、?っ????、??、 。 、??? ? 、??、 。??? ? ???? っ 。?、? ? ? ?、?? ? 。??? ? 、 ???? 。 、??? ? 、 ? ??? 。??? ? 。??? 、?? 、????? っ ??? 。 ? 、?? ? 。
（46）
?????????????? ????????????????????? 、??? ???????????、?? ??。 、?、 ? 、 ? 。?? 、? 、????????。
??????、???????????????????っ?。????、??????ュ??????????????????????。??? 、 、 ? 、 、?? 、 ??????? ??????????????????? 、 ? 、?? 。?????。 ? （ ）
?
?????「??????????????????」??? ??????
??。???ー? ???、 ???? ???、??? 。?? ? っ??? っ ?
「???????????、??????????????????ゃ????????
????? ゃ ? ?。????っ???ー?、 ー ? 。 ??っ???
??????。??????????????????????? っ?、? ??? っ??? 。 ???っ??????、?????? 。??? ?? っ 、??????? 。 ??? 」?? ゃ っ?、? ? ? 、?? ?っ 。?「 ? 、?? ?? 」?? ? ?
???????????????……。?「???????? 、 ??????? 、 ?????。? っ ?。??? ? 。????。 ?っ???????っ?、．?? 、?? っ?ょ」。? ?。 。?「? ー? 。?? ? 。? ッ ッ ッ」。?? ? ???????。?っ? ? 、??。? ．? （? ）
（47）
騨ダt贋JJttJμ’一t」「t8－Jti
?
《???〉???????》
?っ???????????っ???????、???? ? ?
〈??〉???????????????。
???、? ????〈 ??〉 ?????? ????? ? ? 。
〈??〉????????????、 っ 、 っ
??（ ） 〈 〉??? 〈??〉 。????? ???????????? ー〈??〉??????????? っ 。
??????? 、〈? 〉?? ?? ???? ? っ っ 。??? 、 ???
???
孝
?????????、
「??」??????、????????〈??〉 ? ?
????? っ???。
「???」? ?
????? 、 ょ?? ? 。「???」? ? ???ょ??〈 〉 。
?? ?? ?、?????〈 ?〉 ??〈 ??〉??? 。 。
「??」????「?? 」 ?
????? ?ゃ ゃ????っ 「 ?」??????? ? ???「??????」 ?〈 〉????????????
??
???????「??」????、?。?っ?ー ? ゃ???????? ? 、 、?
「???」???????っ???????????「 」 。
????? ????
???????????
??? っ????? ??っ ?
?????、 ????ゃっ?
??? ????? ョー ュ 。?? ??? 、
だ??? ? 。
?????? ??????『?????? 』??? 、 、????
（48）
?????、????「???」???????、??????????? ?
（???????????、???????
?、??? 、 ）????〈 〉 っ? ? ?? 、 ??? ???〉 。????、 ? 〉?? 、?? ? 〉?? ? 〉? ??? ? 。??っ 〈 〉??? 〈 〉??? っ 。?? ??? 、 、?? っ?、 ゃ?? ?、 っ 。??、 ? 、 ……?? ? 、〈 〉 ??? ???? ? 〉っ??????????????。?????っ 、 っ
?????????????????
???〉?????〈?〉???????
???〈?〉 〈 〉???。?? ? 〉 ??
〈?〉?? ??????
??〈?〉 ? 。?「 」??? っ ???? ? ??〈 〉 〈 〉 。??? ? ??? 〉?? ? ? ? 〉 ??? 〈?〉 ? 。?「 」 》????????????? っ?? 。?「? 」 、?〈 ? 〉 。?? ??? ?
〈??〉???…???、??
??????? っ ? 。?? 、????? 、 、 、?? 、
〈????〉?．????????。「???」 ? 「 ?」? ???
??????????〈??〉???。?????????????「 」?「? 」?? ? っ っ 。?? ? ?〉 、「 」
「??」???????
??????? ? 。
〈??〉????? ??????????? ?? 〉 ?????。「???」 ? 〈??〉?「?? 」 ?「?? ?」? ?
?????????? ???? 。?〈??? ??? 〈 〉 っ っ????? ? ???、????? 〈 〉 〈 ?〉〈???〉???????。
???? 、 ? 、 〈 〉?? ?? ? （ ）
（49）
counsellingの応用counseMngの応用counse【llngの応用counselllngの応用counsellingの応用
一現場から一
　　　　　　「直面する」その1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児玉すみ子
。◎unsellingの応用counsetllngの応用counsetllngの応用counselJjngの応用counsetlingの応1
???????? 、???????????????????????????????、?っ??? 、 、 ?、?? ? ． っ?。? ???? ???、 っ?。 、? ? 、??っ?? っ 、 ???? ? っ??。 、 ??「?????????っ???」? 。??? 、 、 ???。?「 ?? 。『? 、
???????????? ゃ?? 』 ????、『 、?? 』 っ っ??、『 、ゃ、??? 。??、?、? 、 ? ??? ?』っ ?? ? ?。??? ?っ?、『 ?っっ??』っ??っ??っ?」。「?、 、???、 ? ?ょ??っ
?????っ???、??????????。??????????????????????。?????っ???、??????ゃ?? ?っ???、????ょ?」???、 、 ? ? ??っ?。???、? ? ? ?????????????? 、 ?? ????????????? ?? っ っ 、 、??? ?????? 、 、?? 、 。???、 、?? っ 、?? ? 、??? ? ? 、 。「??、?、?????????????、?っ???????????、???????????????っ? 。
??、?? っ ? 、?、 ? 」。????? 、? 。????????、 ? ?
??????????。
??、??ッ ッ 。「?? ? ?、 ? ? 」「 ィ
（50）
??????????ョ???????????」????????、 ?????。???、 ?「????????、?っ?????????、????????
??っ ??、 っ ? 。?????????? ????? ? 、 ? 。 ．??? 、? ?????? っ? 、 ??っ 。???、 ??、 、? っ?、 、 、 ェ ー???、? ?? 、?? 、 ???、 ?、? 。（ ? ? ）っ 。（?? っ 、 、?? 〉っ 。 、（ 、 ゃ???）っ ? 。 、?? 、 、 。（ 。 ）、???????????????、???? ? ? ? ? ???? ?。????? ?っ っ ?? 。（??、???。???、????、????????????、
??? ? 、 っ っ???）。 っ 、 、 っ 。 、???? ? ?????? 、?」。「??????????、? ? っ 、?
?。『 ? ?。
???????????????????????????』っ?。?、??????????????????? 、 ?? ? ? 。 っ??、 ?? っ ゃ ?」。?? ?? 、 、 、 、??? 。 ?????っ ?、? ??????????? ? ? ?? ?。「 ? 。??ー????、 ? ゃ っ?? 」。「??????っ???。???」。??、????、????、
??? ???、? 、 、??ィ?? ? ??? ?
「????? ? ?????????? ?
??」?? 、? っ 、 ?。
「??、?? 。?、 ?、 ? っ
??? 。 、 ??? ?っ ?」。???、????、?? ?） 、．??????。
（???、??????????、?????????????ィ???????、????
???? ?、 ?? ??っ 。 ? ? 。 （ ）
（51＞
》
、
???
撃☆☆☆☆☆霞通信・、
　　秘密
秀夫
?
武
???????．???????????? ? 。??? ???? 、?? ??っ??? ??????。 ? ??? ? 。?? ? 、?? ? っ 、?? ? ? ．?、???? ?。 、??? ? ??? っ 、?????っ????????????????????。? ? 、??
?????? ? 。????。?? ??? っ?? ?? ???? 。 、?? ???? 。
?????????????????????????、?? 。
????
?????、 、 、????????? ???????????????? 。 っ??? 、 っ ????? ??。 っ????「 ゃ 、 」 、?? ?? ? ???? 。????? 。 っ????????。「? ?? 。「?ょっ 」 、 、 ー?? ?? っ 。?? ? 、???? ???? 。 、????? 、 っ???、 ー っ?。 ?? 。?? ?? 、????? 、（ ?????? 。 、
（52）
???????っ?????。????、? ? ??????、??????????? 「 ー 、 ??っ 」 ??? ? 。 、 ? 、??? っ???っ 。 ? ? ??????? ????? ? っ?? ? 。「 、 、?。 ょっ っ 。 ? 」 ー??? っ っ っ?? 、?? 。??? っ ??? ? ? 、?? ? 。??? っ ??? 、﹈ ? ー 、 、「?????」??????????っ?????。「???????」?? っ???? ?? ??? 、 ? 、「 、 」?? 、? ? ? っ ?? ???? 、 ???? っ?? 「 」 。?????? ????? ??
??????っ????????っ?????????????????????????。 ? 、?、「 」 っ ? 。?? 「 」??? ? 、? ????。?「? ?、 、 っ???、 っ 。??、 、 、 ??????? 」。?? ?? 、??? ?っ?? ? ? っ?、??? ? ????、? っ ょ 」 、 ．??? ? ? 。 、「???、???????」?????????。?????????????????? ?っ 。??? 、??? 。 ? ??、 ???? 。、っ????????????????????????????
?。? 、 ?〈 〉 ??? ?、?????? ??っ?????。????????? ? （ ?）
（53）
?、、???
?
酬9??????．．???????．????????????????????????????????????．．?．?，．????????????　　　　　　　　．　．　圃一　一　一ttt曾．一9暫．量口9聰幽　巳9　■．■一一 ??????????
???ょ???
?????????????????
　　　　　　　　醒ゴ醒　　’冨’」置r”　－”’醒’置’儒　4躍’ワ
?????．?＝?＝?＝?。????＝????＝?．．??＝?????＝??【?．??．．?＝?＝?＝????????
?????????????????、???????????、????????????? ??。????????? 、 ? っ?。? ???? 、?、 ? 。 、?? 「? ? 」 、??、 ? 、 っ?、 ? っっ???????。?????????????? ? （ っ ）?? っ?? ??? 。?? ?? ? 〈 〉?????????、 ??? ? 、????? ??
???????、???????????24???????????????????
??） 、 ?????。??? ? 、???? ? 、 ??。?? ?? 〜 ???「ょ???」????、????? ? 。 ? ????。 ? ?????????????っ 。 ? ???、 ? ??? 、??? ? 。 ? 、?? ょ??? 、??? 、
（?????）
〈???
?????????????????????? っ 。? ??? ? ????? っ 。?? っ?? 。?? ? っ 。?? ? っ 、 ょ?? ? 。?? ? っ????? ?? 。??? 、? ? っ?? 。?? ? ??? ?? っ ??? ?。?? ?ょ 、?? 。?? ? 、?? 。??? ??? っ （ ? ）。
（54）
??????????????。?????? っ ??、???? ?。?? ????っ ? 。?? ???? ???? …… 。?? ? 、 ゅ?? ? 。??ょ 。?? ? ?、?っ ? ? 。??? （ ヶ ）??っ 、 ? ? 。
〈??〉
???????? ? ? 、 、?? っ 。?? ? っ?? ?? ?（ ）。
〈??〉
?????? 、?? 、??っ ? 。
??????????????。?????? ??????? 、 っ ??、??っ ? 。???．??? ??? ? 。?? ?? ．?? ? 。?? （ ）。?? ??? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。
〈??〉
????? 、? 。 、???????? ??、??????????。 、 っ 、??? 、?? 、 。?????、??? 、 、?? 。??? 。?。
?????????????????????? 。??? 、??? 。 っ?。 ???????っ??、????? 。 、?????っ ?? 。 ???? 、????。????? 。????? ? 、?? 。?? 。 っ??? っ ッ っ 。?? っ 。 ? っ?? 。????? 、 ? ? 、 ゃ? ゃ ．?? ?? 。 ゃ 、????っ ? 。? 、???、??、 、?? 。
（55）
言発
（???????????
?????????????????????????????? 、 。???????????????????。????????????
???????????????????っ?????〜??????、???????????????????? 、 ????? 。?????? 、 ? っ ー ー?っ 、 、 「??? 」??? ?、 、 「?? 」 ??? 。?? っ ? 。 ???? 。???????? ? 、????? 。 ? っ?、? ? 、??? 、 ? 。??? ? ?? 、???????? ? ?? 。
????????????、?????????????????っ?????。???????????????????? 、? 。 「??????????、????????????????、? 」 。??? ? ? ??。??? ?? （ ?ヵ?? ? ） 。??? ? 。???、 ? ? 。??? （ 、??? ???。 、??? っ?、 ???? 、??、 ?? ? 、??? 。
〈56）
?????。?????????????????。???
高
「?? ? ? 、?? ← ?
「
??? ?????????、??? っ
　
?? 。
一一
??? ?? 、 ? ??????
　
??? 、 ? 、
一「
??? っ 。 、
　一
??? 、
一
??? 。 っ
へ一
??? っ ???
一
??? 、 、
　　
??? 。
…
??? 、
一??。「?っ?．???????????????????」一
??? 。
一??? ?? ??、 ?、?［
??? ?? 、
一｝?? ? ? 、 ????一??? ? 。 ?
????? ?? っ 、書????????、? ?発??? 。 っ ー
??????ョッ?????????????。?????????、???? ??、? 、?????????? 。??? ? 、??? ? （ ）???。? ?? 、 ー??? 、 ? 「??? 。 、????? 。 ?? 、??っ 、??? っ 。??? ? 、??。 っ??? 。?、? 。??? ? 、 っ????? ? 。 ???? ???? ? ?? 。????? （ ??）
（57）
奮発題　　　　　　　一　　t　一　　　一　　　一t 一炉 』『　　ド’一癖罵罪郡 《?????????????????????、???、??????????????? 。? ? 、??? 、??っ 。??????? ?、?ー?ー??????? っ ??????? ??? ???????、 ? 。 「 っ 」?、? 。 ? ???? っ ? ? 、???? ? ?、 ッ っ??????????????。?? ? 、??? 。 ???????、 、 ，??? ??? 。??? 。??? ? 、??? ? 。?? 、 ? ?
????。?????????????????っ?????????。????? 、?????????????????????????? 。? 、????。????????、???????????????、 、??? ? ??。? ? 、?? っ??? 。
????、 ? 。???? …… ?、 ? …??? ? ??? ???? 。 ???? 、 ー ッ??? 。 ????、 。「?????? ???? 。
（58）
　　一一　　t　　　　　一　　一一　 一　　一　　、t　　．　　一 「「　　　「
?????????????????、?????????? っ 。?????? 、
　　　　　　　　一　　，　　 　一 　 幽t ff一 　一冒 7　　　　e．F 十　一　 t一　．　一
?????。?? ???、?????????????????? ??????????、?????????? ?、 ?。???????????????????。?????
????。??? っ 、??? ??????っ?????????????。? ? ? 、????????????????? ????、??? ????????? 、?? 。「???????????」。
??? ???っ?。 ????、?? ? 、 、?? ??。? 、??? っ? 。 「?、? ? ? 。
??? ? っ
?????。????????っ??????、?? ? ?。
?????
??? ?っ??????????? ????????。? 、 、??? 。 、 ???????「??、 ャ ー? っ 」??? 、 ? ???。???? ? ???? ．っ?? ?、 ????、? ? ? 。??? ??っ??? ?。??? ゃ 、 っ??? っ 、 「 ー?」???。 ? 、 っ?????? 。 （
（59）
遺
??
雷＝．　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝菖　　　　　 ：m　　 － t　　 一 『　　匿＝二：：：＝一　 　　 一 一：pt＝；十　 　　Tn．一 t：：：＝：：＝掌＝　＝軍：一一 《??????????????????????????????????????、 、 ?、???????? 、 ?????????? ? ???? ??? 。??? ? （? 、 ）??? ー 「 」。 ???????? 、?、 っ 。??? ー 、??っ 、 「 」 、「?? 」 「 」 。??? 、 、??? ? ??。 っ? ?? 「 」 っ 、?????????????? 。 、??? 、??? ッ? ?
????……。??っ?????????????、??????????、??? ?、 ? 、? ???????「 」 、 ッ 。?? ?? ??、??? ー 、?。? ? ? 、? 、??? 、 。??? ? 、 っ 、????、 ?? ????……??? ?「???」??? 、?? ?????? ???? ???。????、? 、???。 ??? ャ 、?っ? っ 、 ???ゃ 、 ? ???。 ? ? ??、 、
（　60　）
3?、????????????????????っ?。??????、????? ???? ? 、 。??? ????。? 、??? っ 。 ?? ????? ? ッ? 。??? 。 っ?? ? 。?????? 。 っ??? 、 ? ?? ???? 。 、?ー? ?? ???ゃ???。 ? ???ュ ィ っ ?、 、?っ???。????? 。 ? ????? 、?? ? 、
????????????????????。??????? 、 ??????? ?? ?????????? ?
???ヵ??????????????????????????? ? 。 、???、 ? ?????????????
???、?????????????????、?????
??? ?????? 、???、 っ 。?? ?? 、 。??? ????。? ???????? ????????。???? ??? ゃ 。????? っ 。 、?? ? ? 、??っ 。 、 「?? 」 。??? 、 。????? ? ? …… ょっ??? ?? 。? 、????? ー 、? っ??? 。 、 、??? 、 、 ょ 。
（61）
暫発　　　　　一　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　一　　　四　　　一　　　一星 ＝　　一　　＝
??㌻??????．???????．?????????????
ーーー????）
????????、???????????っ???、????????ー??? ?、??? 、?「 ? っ??」 。??? 、 「 ??っ??????ー ェ」 。 ? ????ゃ …… っ 。???、?? ゃ ???? 、?。??? ???????? 。????? 、 「 、??、?? 「??? 」 ???? ???? ????、 ? 。 、??? 、 ???? 。 、 ゃ??? 、 っ
?、???????????っ?。?????? 、「 ? ??????????ー??? ? 、 ょっ?????????、???????? ?。???? っ 。 、???? 、? ??っ????? 。??? 、 っ?。? 、??? 。 、??? ??っ?。 ? 、?、??? ャー ョッ ッっ????。?っ??????? ?????????。??? ? 、 ー?????? ー ?。? ?? ??っ???っ? 、 ? ???????????? っ???、 ー っ
（62）
i：ts　　　轟■邑乙乙置昌　　　　：：価争＝　■」「画昌し
????、??????????、??????????????。??ー? ?っ?、?????????っ???????????????、 ? ? ?????? ??。??????、? ???? ? ? っ 。?っ??、???? ? っ 。??? 、 っ???っ? っ 。??? 、?っ 。 ? ー???、 ? ? っ? ??? ?? ?????? ?? ? 。 ょっ?っ? っ? 、 ャー ー?? ? ? 。
?????????????? 、 ー ー ッ ??? ?? ? ? ? 、 。
?????????????????????????
????? 、 、 ?
???っ??、???????????????。?????????、 ? 。 ?? ?? ????????????????
?、??????????????????????、???っ??????????。???????????、????? ?、?? 。??? 、 ー ? 、????? ? 、 ???? ? ?、?????? ???????? 、 ? 、?????。????? 、??? 、 っ 。??? っ 、 っ???????????????。?????????????? っ ?????????? っ 、??? 、?? っ???? ゃ? ??。? 、 、
???? 、 ???? ゃ。
???????（?????????????????? ???????????（ ）
（63）
雪発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匿　　　－　　　醒　 　 　 　 　 匿　 一　 　　 　　 一 　　冒　　 　　 一　　 一r 一一 一　 一一 T　　　 一 　一一 t　 　一 　一一 一一 匿一 一冒 一一曹 曹J uam一 T一 一一 r　　－ 　T　　　一　　　一一 　 一　一　　一一　　一
????????????》
??ッ?ッ?、??????……?ょ????????ー???????、???????????????????。 ? ?? 、?????????っ????。??ー?、?っ、???、?ャーッ 、
??????? ??? ? ???? ??????? 、 ッ 、 ? ……。??? 。??? ? 。??? っ 、 「??? 」??? 、 っ?? 。??っ?? ????。? 、 、??? 、?? ??? ??????? ?。（ 、 、
???????????????????っ????????????????、?っ?????????????っ??????、???????????????っ???????? ? ? っ?? 、 。）??????? （ ） 、??? （ ）。??? 、 ? ャ??ャ （???????? 、? ?）、???。 ??????????? 。??っ?? ?? っ??? 。 ? 、?? 、????????、??? 。 っ?????? っ 。???
（64）
．．
?????????????????????????
?．?。????????????????。????? ??? ????????? ? ? ???。 っ???????? ?? っ ?? 、??? っ 「 っ、 ?」「呂??? 、 ょ 」「 ?、 」??? 。 ???? 、 ???? ッ??っ 。 、??? 、??? 、 、 ー 、???っ 、 ???? 、??? 。?????? 、 ???? 。
?一琶
?????????????????????????
?????（?）?????????。?????????発?????????? 、 ? 。
???????????????、?「??、???????????、?????っ?????」?「????????????」。?? ? ????? ? ? ?。???? ? 「 ????? 」??? ?っ 。??? ?? っ??? ?っ 。 ?????ュー?ー???ー?????????????。?「??????? 」??、 、 ?? 。?、? 、 ー 、??? っ 、??っ 。??っ 「 」 ?????? ????? ? 、 、 ャ ャ?????、??????? ????? ? っ????。???? ? （「?っ 」）
（65）
￥
顕酬聯
NM鋤。、o“
雌吻EMO’　K亀哩
?????????????????? 、??「 ???」?????? ????? ? 。?? 。（ ?）?? ? 、?? ???? ? 。?? ?? 、??? 、???っ ? 、??? ??。 ???っ 、?? 、? っ?????? 、?? ??
?、????????????。?? ? ???????????、? ??? ??、?????、????? ? ??????っ????、???????????????? 。 ?っ??? ????????? ?
??、?? ?????? ??? 。???? ??、? ??、 ??? ?? 。 ャ?? ??、??? ? 、????? ??????????? ｝?? 。?? ?? 、
???????????。「???」 ?????? 、?? ? ? ?????っ???? ?っ 。 ??? ー?????。 ァッ ョ?? ィ ?、?? ?????? ??、 。?? ?、 ??? ??? ???、??????? ? ーッ????????? （ っ??????、 ー?ー．?? ?ー、?ャー?っ????? ッ????、????ー ? ????? ）。?? っ ??????、?? 。??? 、 ?
????????????????? 。?? ???ゃ???????? ?? ???? ゃ ??。?? っ?「???? ゃ 」??? ? 。?っ 、??? ? ?。???? 「? ょ?」 ? ?? ??? ?? っ 。?? ???? ?? ? っ?? 。 ッ……?? ? ュー??、 、 ??、???????ィ?っ ? 。 …?? ??? ? ?っ????。??? ．? ?????? ? ?
（66）
ー??????????????????????????????、? 。 ???????????。?? ? 、 ????ィー?????? 。?? ?? ?っ?????? ?? っ ? 。??? っ 、??? ?っ 、 。??? ?? ??? 。 ??????? 。??? ィ???? ? 。 ． ．?? っ 、 っ 、?? ? 、 「??、 ? 」??? ヶ?? ィ ョ ?? ???? ? ゃ ? 。?? ? 。 ． 、?? ?「 」 ?? 。?? ? っ???? 、?、??? ． ?? 。? 、?? ?? ィ ? ? 。????? 「 」 ?
?????????、?????????????????????? 、 ??? ? っ?? ?ゃ ?????。?? 、?っ ?、??? ??? ???? 、 ????? 。???????????、????（??????〉???????????????????????? 。 ー????、 ??? ????? 。??? 。?? ? ?? ???
??????????っ?、?
????? ?? 、
????????????????? っ?、 ????????????????? ? 。?、 ? ???? ?っ??、?? 。 ? ー?? ? 、?????。 っ?? 。「 ?? 」、「?? ?」 。??、 ? 、?? ? ?、??????。 、?????、? ??? ュー?? ? 、 ??? ? っ???????、?ッ ????? ? ???。????? （ ）
（67）
?????
’」　M”
鉱繍
ルをWe公開ゼミナ
かえりみて
半田たつ子
??、??????????????????。????「?
???????????????????」、?????「???????????」???????????、???????????? 、 、 ?? っ??? 。?? ?? ?っ 、 ? 「??」 、 。??? 。 「 」??? ? 。?? 。?? 、 ?「??????????」??ー?????、???????????。? 、 ー 、???ォー????。? ? ? 「 」 、ャ??????。?????? ?っ ? ?、???っ? ? 。 、??ィ??ッ?ョ? ? 。 ????????????? 、 ー 、 、??? 、?、 ??。?? ???、 ? ?（??? ? ?）、 ?? ー ー??、???「 ?? ? 」 、 ?
（68）
????????????????????。???????????? ? ?????、?????????????っ? 、 っ ? 。?? 。 。??? 、 ? ???????? ?、??? 、 、??。?? 「 」 ー 、???? 、 ー 、??? ?。 ?ィ ッ ョ 、「?? 」 ?? っ 。 、 ー?? ????? ?????、 ??????、???????? 、 。?? 、 、「 」 っ?????? 、? ュ ー ョ 、????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? っ ゃ 。 っ 、?? っ 、?? ? 「? 」? 。 、 ????? ? 、 ? 、???。? っ っ 、?? ? ? 。．??????????、??ー???? 、? ー??
??????? 、 。?????
??、??????．???????????、?????????? ? ? 。? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ー ? ? ? 、?? ? 。 、
．??っ???????。
????? 、 ッ?? 、 ? 、 ? ? 。??? っ ??? 、 ー 。????? （??） ッ 、??? っ 。 ッ?? っ 、???……?? 、?????????、???ー?????????????。??? 、 ー っ?、? 、 ? 。 ??? 、?? ?????、?? 「 」 「 」 っ 、????? ? 、 ? 。．?????「????」????????????????????? 、? 。 、 、??? 、 ? ? 。 。「?? 」??? ． っ 、
??? 、? 、
（69）
??????????、??????????????、?????? ? 、 ??????。?? ー 、 ?、 、 ???? 。?? ????????、???「?ー?? ??」? ??? 、 、???ー? ?、 っ? 。?? ??、 ? 。 ? ?っ?????。?????????ー????????、「?????? 」 ー っ っ ゃ????、 ? 。?? ?? 、 。
?? ー 、 ィ ッ?ョ?? 。? ? ー 、??? 「 」????? ? 、 「 」?? 、 ? ??????? 。????? ?っ 、 、??? 。 、 、?? ???? 。?? 、? 、 、 っ??? っ 、 。??。 、 っ?。 ? 。?? ??「 ? 」 ー
?????、??????????。???、????ー??「??? ? 」 。 ? ? っ ???。??? 、 、 、 ? ????????ー?????????????、?????ー???????? 、? ?。 、 「 ? 、???」 ? ?ー ???????? ?っ ?ー ?「 ??、? ??、? 、?? ?」 。 「?、??? ? 」 。?? ? っ ー 「?????。? ? ??????、? 『 』??っ 、????? ? ? ? ? ? ??、? ? 。?、 ? 」（??」?ー 、 っ 、 ー?????? ? ｝ ー??? 、 ｝????? ? 。 、ォー?? 。 ??、 ? っ ???? ?。????? ??、? ? ー 「??、?? 。??? ? ?? ? 。?? 。
（70）
???????????、????????、 ? 。
????????、???????????????? ????（ ??
「?っ??????????」「??????、?????????????? ?」「?
?? ????」「 っ?? 」?? ?? 、 、??? ? 。?? っ 、?? ? っ?。
（???????????????????
?????、? 〉???? ? 、?、??。 ? ?、?? ?? ?? 、??? 、????? 。
???、??????????????????? っ? 。
「?、?????????????」「?、?
??? 」 、????? ?? ??????。「??? 、 ? ょ???
?????????? ? 、
???? 。?? 、?? ??? 。?? ? 、 ? ???? 、 ー???? 。 ??? ??? ??? ? っ 、 ??? ?（ 、 、 ?、?? ）??? ? ??? ? ? ? ）?? ???? 、 ?
〈??ー????????〉
????ッ?ー????、????っ???ー?????????。??????? ?。?。??? 、 ??? ? 、 。?? ? っ???。 ー っ 、?? ?。
?????????????????????????? ??。? っ??? 、 ????????? 、???。 ?、???? 。 ???? 、 「 ?「?? 」 、?? っ ?。 ?? ?（? ）????????????。
????
（71）
???????????????。???? ??、????（?????）?????????????、??? っ? ???? 、 ?????ュ?? ?? ?（?? ? ）、 〉?? ?。 ? （ ? ）?????、 、?? 、? （ ）?? っ??? ??? 。（ ）??、??????っ 、?? ???? ? 、?? ? 、 。?? ?、???? ? ? 、???????? ? ??????、 ? ?。?? ???? ??? ? 、?? ? （ ?? ） っ?? っ? 。 ?? （ ）
???????????????????????、 ????、??? 。?。? ?っ??????……????、??????っ?? ?? ……?????????? ? …?????? っ 。 ?ヤ??? 。 ? 、??? 。 、 ? ?、??? 。（ ）??????? ???? ? 。??? 、?? 、??????? ? ??? っ????。 ????? ?? 。??? 、?? 。?? ? 。?? 、?? ??? ?ュ ー ョ 、
?????????????????．?????ー?????????????????? 。 （ ）????? ??「 ????」 、??? 、???、? 「 」?、 ? っ?。? （ ）??? ? ?? ?????? ??? ?????? 。??っ ?。??? っ っ っ??っ 、 「??? 、 ? 、 っ?? 」??? っ「????????????????、?????」?? ? 「? 、
（72）
??????」??、???、???????．???????? ? 、??? ? ? っ???????。?? ???（??）?????? ???? ??? ?っ?????? 、????っ????「?? 、 ???? 」 っ??? ?? 。「?ッ 、?? ???? 、 ??」 ?っ?、? ??? ?? っ 。?? ? ?、??????? 、? ??? （ ? ???〉。（??〉?? ? 、 ??????っ 。 っ?? っ 、????? ??ッ??（??）。???、??????????????? 、 ??? っ 。 、
???????????、????????????????っ???。?????????、? ? 。（??）??????????????????????? っ????? ? 。 ?「? 」 ????? っ 。（??）
?????????、? ?、??? ? ? 、??? っ 。???っ????????????っ???。? 、??? ?「??」??? ?．??? 。「??」?「 」??? っ 、??っ??? ? っ?。? ?? ? （ ）??? ???? ? ? ??? ?? 、 ???? 、?? っ 。
（??〉?????????、?????ー?????????????っ????????。（ ）??、??「???????? 」? っ??っ ? 。
?? ?? 、 、?????? っ?? 、??? ? 、 ? 、?????????? ???、 ?????? っ 。 っ?? ? 、 ????????? ? ?? 。?? ??、 ィー （ ? ）???、?、 】 ? ー 、???????????????。（??）?
??? ? 、?、??? ??っ?? 、「??????」???????????。、?????? 、 っ?? ???。（ ?） ?
（73）
?????ょ??、????????????? っ 、 ? っ（???????????????????????? ）???っ????。???っ? 、 ??? ?っ ??っ???? ?、 ? ?っ??????、??????????????っ?? っ
????。?? ? ? ???? 、 ???、 ?っ????（??????、??????????）? っ 。????? ?、 、? っ??、 ??? ? ? ?、?? ??????? ?。?? ?｝ 、?? ? ? ????、? ? ?? っ
?。?? ?? （
???????????????????? ??????? ??? 。 っ??? ??? ??? 。 ??? っ? 。（ ）?? ? っ ? ? 。????っ 。 ? 。???? 。??? ? 、 ? ???? 、っ?????????……???????????……。 ??? （ ）?????? ??????? ???? ?????? 。?、 ????、 ????、 っ 。??っ 、 ???、? っ???。???? ???、???っ????、 ? ???? 。 （ ）
?????????????????????????????、 っ?? ?? 、 ??。????? ? っ 、????? ?、 ?????? ャッ 、?? ? ? ょ 。???????? 、???? ?。 （ ）??????? っ??っ 」???? 、?????????? ????? ?? ???? っ 、??ッ?ー??? 、 ????? ? ?。?? 、?? 、 、
（74）
????っ??????、?????????? ? 。???（? ）??? ?????? ??? ??? ??」、 、 、????、 ???? 、 。??、 ?「 ? っ?」、 ? ?????? ?? ?。（??）????? 。????、?? っ 。????? 、?ー??ー ????。?? ?? ?（??）??????????????????。?? っ?。 ? っ?? ．?、 ??? ? ー???、??、 ー?? っ? ?。
?????????、????????ッ??? 。?? ???、 ?、 ??、? ????? ? 、??。? ? ????????、 ゃ っ ー?? ?
??????っ?。（??〉???????
??っ ? ?????? ? ゃ??（ ）?? 、?? ? 。（ ）?? 、 、っ????????????っ????????? 。（ ）?? ??????????????、????? ??っ?????? ??????????。 ???、 。?? ??? ???????? 、??? ? 、． 、 ??????? っ ? ． （
??????????????????????????????? 。っ????????????、????????? ??????????「????????????」??? 。（??）????? っ 、?? 、 、 、??、?? ? ???? 。 っ??? 、 ?? ??????。??っ? ?? ??、????っ??? ??? ?????? ???? 。 （ ）??? ??? ??? 、???????? ?? 。?? （ 〉っ???????????????、??? っ 、 「?? 、
（75）
?????????????????（??）??? ? ????? ?? ???、????????????、????????? ??? ょ 。?? ?? っ 、 ??? ? っ 、「 ?」??????。 、 ? ?、 ??????? 、 ッ???????????? 。 、??????? 。?? ???? ? 、?????。 （?? ）??。 ?っ 、 ッ 、?? 、 ? 。??? 、???? ? ?。??、 ? ?、??? 。 「?」?? ? （? 。??ッ
??????、???????????????っ ? ）。 、?????????????。??? ?????????? 。（ 、?? 、 ）?? 、?????、???? ?????? ??????? ????? ?? ?? ?? ???? ?。?????? 、???????? ? ?????? ?? ??? 。 、?? 。 （ ）????????「?????」「?? 」?? ??、? ? 、?? ? 、 ???? ? ?? ??? ょ 。?? ?? ? ??? ? （ ）?? 「 」????? 「 ?」 、 、?? ?
????????????????、?????????????????。????????、??? 。 ??「? ? 」??、 、??? ? 」。 、??? ?っ ??、? 、?っ? ょ?。（ ?、 ー ?、?? ? ?? ?．?、? ? ? 、 ??? ????）。?? ?? ??? ??（ ）???? ? ? ????っ 、?? ? 。（「 ??? ?」?? 、?? ? ? ）。 （ ー ? ー）
（76）
ふじたけんじの生活マンガ
　　　　　　f∴勿多／ 》r諺
?。
??????????????
（77）
???????．???《??????》
?????
?????????????????????? ?????????? ?????????????（ ?? ?）?? ???????? （ ?）??? ? ー 。 ???? ?? 。 、?。? ? 、 。??? ? 。 ?、??? ???? 。 っ ょ?、? 。 っ ??? ?。 、 ? ? 。??? ? 。 ー．??、 。?? 。??? 「 、 っ?? 。????? ? （ ） 。??????? 、 ＝ 。????? ? ?? 。????? ?? ?? ????
??????????????????????????????? ????????? ????? ??? ?? ? ????? ?????? ? （ ＝ ）?? ? っ 。???＝ 、 っ 。???????????????????。????????。????? ?? ?????? （ ），?? ? ．??（ ）??? 、 、 、 、?? 。 ? 。???、???っ????? 。 「 」??? 。 。?? っ ? 、?? ? 、 ?? 。??? 。 、??? 。 、?? ー??ょ 。
（78）
???????????????????ー????????????っ 、 ?。??? ???? 、 っ 。??? 、?? 、 ????? 、 ????? 、????? っ 、 ??? ???。?????? っ っ??（ ） 、「 ????」????? っ 。?? ?????っ??????、?????????ー? 。??? 、 ? ????????????。????????????????????????
??? ?。 ー 。「?? っ ?? ??????? ?」????? っ 。????? ?、? 、???? ?。 ?? っ?、 ? っ 。｝
?．????????、????????????????。???? ? っ ? 、 っ ??? ? 。 ? 、??? 。??? ?? ???????? 。?????????????? 。 ?っ 。?? ?? っ 、??????? ?????っ? ????。????? ?? 、??????、 ???? ????。???、? 。 、??? 。?? ??? ???? 。 ?????? 、?っ 。??? ? ??? っ 。?。??? ?? っ?、? 。?? ? 、 。
（79）
??????????
《??????》（???）?????
〈男女平等教育すすめてますか〉
される側スカートめくりする側
（
??????????…?????????????っり??。 ??????????へ｝? ??? 。｛?? ? ? 、 ????? ???????っ
??ー?ィ?????????????????
??? ? ー
??????????????。???????????、?（ 、?? ? ??? ??????? ???? 「 ? ????〜? ? 。 ??????? ー 。 ??（ っ?? ? 、?? ? ?
????????????????
?（?っ ??? ? ? ??? ? ? 。 っ
???????????????????????
??? ?? ???。
???
?㌦????? ? っ 。．
「?????????????????????????????
???」「??ー???????????????????????」「 ?っ ? 」「 ???????????、??????????? 」 。??? ? ?。 っ?? 。 っ ??????????? 、?????? 、「 ? 、?っ ? 」 。??? 、??っ 。?? ?、． 、 っ っ?? 、 ? っ っ ? 。????? ?? ? 。??? 。?? 、．?? ?? ュ ー ョ??。 ょ 。 、????。?? ?? ?っ 、 。 ー????? ?? っ 。?? 「 」?? ???。
（80）
〈風に向かって〉
「女性であること」を考える
?㌔?????、??????????????????? ?華W
??????????????????
?㌔（?? ?、 ????）???、??．????? 、??? ヶ ??㌔?っ 、?? ? っ?? 。 ? ?、? 「 ??（?」? 、?? ? 。
??????????????????????
?㌦?? 、???? ???? ?、 ? ? 、?㌦??? 。 、 ???? 、 （ 、 、 、?? ? ??? ? 、 、 ? 、
???????????????????????
???? ?
????????????????
??っ 、 ??〜 ? 。?????っ??
??????????。???、?????????????????????????????????????。??、?????????????、????????????????????????、 ? ??? っ 、 ??? 。??? ょ?。 、??っ ? 、? ??? ? 、??? ?、? 。?? 、 ? （??、?ッ 、 、??、??） っ 。???、 っ 、 っ?? ? ょ 。 、?? 、 っ ?????? ょ ?。 。 、?? ? 。????? っ 。?? ? ? ? ? 、?? ?? ? ? ?? ?。 ???っ っ?? 。
（81）
?????????『『????』????』?????、 ?? ?????? 。「 」??っ?? ? ょ 。??? 「 」 ????、「 」??? ? ? 、 ????? っ 、?? ?? ?、 っ??? 。 ｝ 、 ???? ? ??。「 ?? ?」??? 、っ?????????????「?????」??????? ? 。????? 、?? 、?? 。???「? ? ?? っ??」 ??? 。????? 、「 」??? ?? 、??????? ??? 。 、????? 「 、???? ???」 ???? ? 、 っ
ほん
㌧璽
晶
?
，
風流夢諌』
　　　事件以後』
　　　　その2
　　小田亜佐子
???っ??????、??????????? ? 『 ?｝??』??、??????っ??????。??????、?? 、??? ? 、 ? 、?? ???「 」 ? っ? ? ? ?? ? ??っ???????????。?????、?
?、 。 、?? ? 、?????? 、 ??? 。 、????? ー っ?? 、 ， 」??? ?? ー?? ゃっ 、
??。??????、??????ッ????????、????????ー???????、 ? っ っ 。「?????????????????」??っ? ?????ょ 。
????、????、????????????????????? 。 ?、??? ?? ?????、??? ???? ??????? 。?、?????、? っ っ?? ? 。?? 、 …??? っ?? 。 ?? 、?? ? 」???????、?? ?? ?? ??? ? 。「『?????』、? ?? ?????????? 」???? ?? ?。?? 『『??』? 』 、＝【??『?? 」 ?』?? 。
（82）
、????ィ?」???〜???????????????、?????????、?????? ? ?。?? 、 ー ?「 」?? ? 、 ???????????????。?????っ?。????? 。「 」 、?ー??????????? っ 。????、?? ? （ ）?? ? ???。 ? ? ィ ???????????。．????? 、?? 。?? ???「??? ? 、?? ? っ 」 ??? ? 】?? ? 、 っ 。?? ?? ? 、?? ? 。? 、?? ? 、?? ? 。「 」?? ? 。?? ?っ 、?? 、
??、??????、?????????????「??????????????????? ? 、 ??? 。??? ー?? 、??? 。 ? 。?? 】 っ?? ? っ 。?? ? っ?． ???? 、 ?? ??? 。?? ? 。 ??? ? ?? 。 。?? ? ー ー ー
シネマ
騨
G・ひ醐
??
エレンディラ
由紀（カットも）
???????????。??????っ??????????????。????????「 」 っ?ッ????。?????? ??????。?? ? ? ??? 、 っ?? ? 。．??????????????????、
??? 「 ｝ ????」????、????? 、??????ッ 。?? ? ?。 。???? ー っ?? 。?? ??? ョッ???? 。?? ? ? っ?????? 。っ?????、???????????????? 。????? ??? 。
（83）
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★男女雇用平等法案の要綱諮問　労働省★
　国連の婦人差別撤廃条約の批准を来年に
控え，「男女雇用平等法」案を作成中の労
働省は4月19日，法案要綱をまとめ，労働
大臣の諮問機関，婦人少年悶題審議会（藤
田たき会長）へ諮問した。要綱は，先に同
審議会が坂本労相へ提出した報告（5月号
46頁参照）に基づいて作成されたもので，
tc?v委員の意見を基調としつつ，労使の
主張にも一定の配慮：を示し，「微妙にバラ
ンスをとった」（赤松良子婦人少年局長〉
中身”。法案の名称は「雇用の分野におけ
る男女の均等な機会及び待遇の確保を促進
するための関係法律案」（仮称，男女雇用機
会均等法案）で，’72年施行の勤労婦入福
祉法の全面改正と，労働基準法の一部改正
の二本立て。
　eg　1の柱，機会，待遇の均等について，
「募集，採用」は「事業主は女子に対し男
子と均等な機会を与えるように努力しなけ
ればならない」。採用後の「配置，昇進」に
ついても努力義務とし，禁止規定を主張す
る公益委員の意見より後退している。これ
に対し労働省は①使用側が絶対に譲れない
と主張②配置，昇進は企業の従業員評価に
かかわり法になじまない一と説明。
　「教育訓練，福利厚生」については，「資
金の貸し付けその他の福利厚生の措置で，
労働省令で定めるもの」などと範囲を限っ
て禁止規定。女子の結婚，妊娠などを理由
にした「定年，退職，解雇」をめぐる差別
的取り扱いは，すべて禁止規定。
　これらの措置に実効性をもたせるため，
労働大臣は募集，採用，配置，昇進に関し，
事業主に対する「指針を定めることができ
る」として，行政指導による差別解消の方
向を提示，さらに，採用後の雇用管理をめ
ぐる労使紛争解決のため，都道府県の婦人
少年室に，労働大臣が任命する公益委員三
人で構成する「雇用機会均等調停委員会」
を設け，調停にあたらせる。
　このほか，働く意欲の強い女子の就職を
援助する目的で再雇用制度の実施を企業の
努力義務とした。
　第2の柱，労基法の一部改正では，女子
保護規定のうち時間外労働は，製造業，土
木建設業，鉱業，運輸業，電気・ガス・水
道業など工業的業種の場合，現行規定（1
日2時間，1週6時間，1年150時間以内）
を2週12時間，1年150時間以内に緩和。
「非工業的業種」や管理職，専門職の時間
外・休日労働の規制は廃止。
　深夜業に関しては，現在認められている
看護婦，電話交換手以外にも新しく次の職
種を追加。①管理職，専門職（医師，建築
士，記者など）②腐敗しやすい物の製造，
加工など仕：事の性質上深夜業が必要な業種
（弁当製造業，新聞配達，市揚関係者など）
③本人からの申し出に基づくもの（タクシ
ー運転手など）。
　生理休暇は，労基法上の「休暇」の規定
は廃止するが，生理日の就業が困難で，本
人が請求した場合，使用者は就業させては
ならないとし，実質上，存続させる。
　労働省は，今国会中の成立と’86年4月
からの実施を目指しているが，この日，労
働側委員は「単独立法とすべきなのに，事
前に十分な説明がなかった。諮闇内容も経
営側の主張を広く取り入れている」と強く
反発，実質的な審議には入れなかった。答
申までの難航は必至。
　「男女平等の原則の実際的な実現を法律
その他の手段により確保すること」という
婦人差別撤廃条約の趣旨からは程遠い要綱
案に女性側からも強い反発がでている。
　　　　　　　　（朝日，毎目，4・20付）
　★国会議員は男女平等をどう考える？★
　「日本女性学研究会教育者会議」（評論家，
冨士谷あっ子さんら）は3月27日，国会議
員の男女平等の意識調査をまとめた。アン
ケート対象は320議員（男297人，女23人）。
　調査によると，全体の89％が「現在の男
女の地位は不平等」。「男は仕事，女は家庭」
の性別役割分担に「同感しない」は70％。
特に女性議員は96％が反発。
　女性が職業を持つことについて「子供が
できても，ずっと職業を続ける方がよい」
が最も多く54％（共産91％，社会81％，民
社34％，公明16％，自民12％）。自，公，民
で最も多い意見は「子供ができたら職業を
やめ，大きくなったら再び職業を持つ方が
よい」で，それぞれ，29％，48％o，57％。
（95）
しかし，「今，日本で女性が職業を持つのに
必要な条件は整っていない」と考える92％。
　女性の就労，労働条件に関する意識につ
いては，女子に就職試験の門戸を閉ざす企
業は「改めるべきだ」が92％（自72％）。「育
児休暇を広げるべきだ」88％（自66％），性
別による賃金格差を「なくすべきだ」85％
（自55％）。H本の長時間労働が女性の就業
を妨げているとの意見に対し「労働時間を
一般に短縮すべきだ」88％（自35％）。
　女子の深夜業について，「現状のままで
よい」38％，「深夜業の可能な業種をもつ
と多くすべきだ」22％o，「一般に制限を緩
和すべきだ」19％o。自民では女子の深夜業
の緩和を望む意見は約7割。
　男女雇用平等法制定では「早く実現すべ
きだ」86％（自53％）。（毎日，4・20付）
　　　　★エスカップ会議開催★
　来年ナイロビで開かれる「国連婦人の10
年」世界会議に向け，国連アジア・太平洋
経済社会委員会（ESCAP）の地域政府間準
備会議が3月26目から30日までの日程で，
東京で開かれた。ESCAP加盟44か国から
約200人が参加。
　「国連婦人の10年」は来年最：終年を迎え
るが，国連は婦人の地位向上や男女平等の
実現などを目指して運動してきた。今回の
会議ではこの運動に対する各国の運動実績
を検討し，その成果を評価するもの。
　一方，民間の女性グループも26日から31
日まで東京で「エスカップ地域の連帯を深
める躍民間女性のつどい」（主催・あごら，
アジアの女たちの会，国際婦人年をきっか
けとして行動を起こす女たちの会など7グ
ループ）を開催した。（毎日，3・26一・’31付）
　★「変わりつつある日本の家族」発表★
　生命保険文化センターは4月16日，レポ
ート「変わりつつある日本の家族」を発表
した。同センターの委託で家族問題研究会
（山根常男駒沢大教授）が昨年11月にまと
めた「現代家族の諸問題」をベースに年初
来，毎月報告してきた「総まとめ」編。
　「国民生活白書」C83年版）は，わが国の
「家族をめぐる問題の深刻度を欧米先進国
と比較するならば，総じてまだ良い状況に
ある」としているが，同レポートは統計に
出ぬゆがみを指摘し反論。
　まず離婚について，日本の離婚率は先進
．諸国に比べ低いし，現在の離婚率（人口千
人当たり1．5組＝’83年）は明治期のピー
ク，明治32年の1．53組に比べて低いことは
認めながら①近年の離婚は女性からの請求
が急増しており，明治期のミ三下り半離婚書
が多かったのとは性格が違い，実質的には
離婚率は史上最高②結婚期間の長い夫婦の
離婚が急増一から，「欧米より離婚率が意
いから日本の夫婦関係が健全とはいえず，
経済的要因，社会的タブー視のために離婚
をがまんするのも不健全」。
　また，スウェーデンは非嫡出子が全体の
3割に対し，日本は1％未満だが，スウェ
ーデンでは嫡出，非嫡出で相続権等社会的
に差別がない。だが日本では①婚姻外で生
まれた子供が親族の実子として登録される
例がみられるなど，諸外国との単純な統計
比較はできない②10代少女を含め入工妊娠
中絶が年間59万件もある一など西欧諸国に
はないゆがみがある，としている。
　同レポートはこうした分析を基に，独身，
同せい，子を産まない結婚，同性愛カップ
ル，コンミューンなど家族以外の新しい生
活様式にも法的，経済的不利益や差別を受
けないような市民権を与えるよう提言して
いる。　　　　　　　　（毎日，4・17付）
　　★登校拒否に手引書　文部省★
　登校拒否の原因，背景の分析，早期発見
の方法，対応の仕方などをまとめた文部省
の中学・高校向けt手引書ミが4．月3目，，
刊行された。ともすれば，「家庭の問題」だと
して学校や行政から突き放されがちだった
登校拒否だが，同省は特に学校が一致協力
して問題解決に取り組むよう求めている。
　同省の学校基本調査によると，学校ぎら
いによる長欠（50日以上）生徒は’82年度
中学生の場合，5年間で倍増して約2万人e，
また’82年に同省が全国都道府県教委を対
象にした調査では，中，高校生に関する教
育相談の4割以上は登校拒否問題だった。
　登校拒否の原因の6割は「不安を中心と
した情緒的混乱で登校しない神経症的な拒
否型」。同手引書は学校へ配られるほか，1
冊260円で市販される（大蔵省印刷局発行）c．
　　　　　　　　　　（毎日）t4．4付）
裾家庭科の女子必修見直し
　　一検討機関設置へ（本誌84頁参照）★
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引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
．一veの取り扱い店一覧
東松山
和
船
松
津田沼
鎌ケ谷
佐?
?
東
　日成堂、書騨アクセス、
　三省堂本店、書泉グラン
　デ、東京堂〈文京〉鈴木
　書店、寿文堂〈豊島〉池
　袋書店〈杉並〉木風口、
　新愛書店、プラサード書
　店、たつみ書房、みどり
川　富貴堂
　　京栄堂書店
川　いわた書店
松　矢野書店
路　カノウ書店
館　神田書店
岡　東山堂
　　みみずく書房
巻　誠山房
面こどもの本の店
　　プーの家
　　八重洲書房
　　ポラン
　　萩書房
　　高山書店
　　金港堂
　　ホビット館
田　加賀屋書店
形　八文字屋
島　岩瀬書店
　　西沢書店
山　松文堂
岡川島朝日打
橋　アルプス社
生　近江書店
沼　至誠堂書店
戸ツルやB．C
城　太陽堂
島　岩渕書店
　　須原屋
口　新井書店
　　文泉堂
　　ブツクスサトウ
谷　日野屋書店
　　比企文化社
光　山屋
橋　　前原かっは8
戸　元山書店
　　大和屋書店
　　岡田書店
原　多田屋
川　大杉書店
子　信太書店
京〈千代田〉ピッピ、
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい回用8日現（’．）
　書房〈新宿〉紀伊國錯書
　店、模索舎、フ／クスミ
　ヤ、伊野屋書店、ンヨキ
　〈渋谷〉すべ一す・えいが
　さいく葛飾〉宏西堂、中
　村書店〈世田谷〉やまべ
　書店、れ：崎書店〈練馬〉
　かじか書店〈北〉愛京堂
　〈墨田〉業平堂〈江東〉
　文俊堂〈晶川〉シグマ図
　書〈吉祥寺〉ウニタ書店
　〈三鷹〉第ノし書房、たべもの
　村〈調布〉みつほ書房
　〈府中〉国府書店会く国
　分寺〉．青野書店く国立〉
　東海書店く立川〉石井書
　店、オリオン書房〈小平〉
　和中書店〈八王子〉くま
　ざわ南口〈清瀬〉マルォ
　カ書店、飯田書店、日南
　書店〈町田〉久美堂く多
　摩〉くまざわ永山店
横　　浜　文教堂
　　　　有隣堂
川　　崎　北野書店
　　　　　早川書店
相模原ブックス上溝
鎌倉たらば書房
　　　　大船書房
相模大野　相模書房
藤　　沢豊元書店
　　　　東松堂
厚　　木　内田屋書房
秦　　野　みどり書店
小田原伊勢治書店
甲　　府　太洋堂
静　　岡　百町森書店
　　　　吉見書店
　　　　森上書店
磐
浜?
????
名古屋
あつみ書店
谷島屋書店
マルサン書店
文正堂書店
ウニタ書店
ポランの広場
日比野泰文堂
血目正文館書店
稲沢文光堂
白樺書房西店
白揚書店
??
??
尾張旭???
小千谷
???
?????
福
????
　　竹中書店
南　青雲堂
橋　文教書店
　　耕文票
田　鈴彦書店
崎　カマクラ文庫
　　活人堂
戸　三浦書店
阜　宝島
潟　栗山書店
　　島谷書店
条　新潟書房
岡　覚張書店
山　清明堂書店
岡　清文堂
　　イソップ屋
谷　笠原書店
本　新光堂書店
野　吉野屋書店
山　牧野書店
沢　つつのみや
東大阪??????????
京
宇
　　セールスセンター
井　ひまわり書店
　　じつ．s：じっぷ
　　吉川隆文堂
　　春江書店
　　品川書店
　　勝木書店　　　1
賀　海光堂
良海老山書店
鷲　尚古二
男　門屋書店本店
　　紀伊國屋書店
　　ユーゴー書店
　　増田書店
　　樋口書籍
　　米原十六堂
　　タミーB．C
　　藤川書店
　　学の友
　　ヒバリや
泉かつらぎ
中　昌文堂
　　なにたに書店
　　香里書店
槻　コーベブックス！
　　西武
都松香堂書店
　オデッサ書房
　中島書院
治大久保京都書院1
???????
????????
座　　雲
広　　島
???????
観音寺
徳　　島
土佐山田
北九州
????????????
佐世保
熊　　本
大　　分
日　　向
志布志
那　　覇
大学生協
　畜産大学、東北大学、山形大
　学、福島大学、新潟大学、群
　馬大学、宇都宮大学、茨城大
　学、埼玉大学、日本女子大学、
　東京大学、東京家政大学、東
　京学芸大学、法政大学、成践大
　学、愛知教育大学、金沢大学、
　大阪市立大学、立命館大学、
　宮崎大学、高知大学、琉球大学
井田書店
恵文社神足店
宇治書店
流泉書房
ヒカリ書店
日進堂
明文館
文進堂書店
宣文堂書房
姫路丸善
学友書房
弘栄堂
今井MC本店
今井書店
武田書店
やまびこ書店
いつみ書店
アサヒ書店
草間書店
岡田書店
自藤書店
去来社
タカハシ書店
雄徳堂徳野書店
依光書店
北九州書店
自石書店
黒崎ひとつりわBC
丸山スコーレ店
江頭書店
日新堂
金華堂
文光堂
好文堂
紅屋書店
高校生協
三章文庫
開書堂
今村書店
片桐書店
スズキ書店
球陽堂
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入
　ができます．お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由
　とご指定のうえ、ご注文下さい。
